Women\u27s values in Mumyozoshi : Focusing on  sutegataki fushi by 前田, 香緒里 & MAEDA, Kaori
は
じ
め
に
五
月
十
幾
日
の
こ
ろ
、
五
月
雨
の
晴
れ
間
に
東
山
か
ら
京
の
あ
た
り
を
当
て
所
な
く
歩
い
て
い
た
老
尼
は
、
趣
き
深
い
檜
皮
葺
の
屋
敷
で
女
房
た
ち
に
出
会
う
。
彼
女
た
ち
に
請
わ
れ
て
老
尼
自
身
の
経
歴
を
語
り
『
法
華
経』
を
読
み
上
げ
た
の
ち
、
老
尼
は
横
に
な
っ
て
こ
れ
か
ら
始
ま
る
女
房
た
ち
の
｢
御
伽｣
に
耳
を
澄
ま
せ
る
。
さ
て
も
さ
て
も
、
何
事
か
こ
の
世
に
と
り
て
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し
あ
る
。
お
の
お
の
、
心
に
お
ぼ
さ
れ
む
こ
と
の
た
ま
へ
。
あ
る
女
房
の
こ
の
問
い
か
け
か
ら
始
ま
る
女
房
た
ち
の
｢
御
伽｣
を
老
尼
が
書
き
記
し
た
と
い
う
形
式
を
と
る
の
が
、『
無
名
草
子』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
冒
頭
か
ら
右
の
問
い
ま
で
の
流
れ
が
、『
宝
物
集』
の
冒
頭
と
よ
く
似
て
お
り
、『
無
名
草
子』
が
『
宝
物
集』
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
、
記
録
者
と
な
る
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
対
話
の
場
に
た
ど
り
着
い
た
そ
の
夜
、
数
人
の
者
が
集
っ
て
物
語
を
始
め
、
し
ば
ら
く
す
る
と
一
人
の
者
が
問
い
を
発
す
る
。『
宝
物
集』
で
は
｢
抑
人
の
為
に
は
、
何
か
第
一
の
宝
に
て
は
侍
る｣
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、『
無
名
草
子』
で
は
｢
さ
て
も
さ
て
も
、
何
事
か
こ
の
世
に
と
り
て
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し
あ
る｣
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
話
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
構
成
上
の
類
似
に
つ
い
て
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
(
１)
。
『
無
名
草
子』
の
序
論
と
も
い
う
べ
き
、｢
何
事
か
こ
の
世
に
と
り
て
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し
あ
る｣
の
論
で
、
月
の
光
・
文
・
夢
・
涙
・
阿
弥
陀
仏
・『
法
華
経』
が
挙
げ
ら
れ
、『
法
華
経』
の
一
偈
一
句
も
『
源
氏
物
語』
に
引
用
さ
れ
な
い
不
審
か
ら
、
本
論
と
も
い
う
べ
き
『
源
氏
物
語』
以
下
の
論
に
話
が
移
っ
て
ゆ
く
の
は
、『
宝
物
集』
で
、｢
人
の
為
に
何
か
第
一
の
宝
に
て
侍
る｣
(『
宝
物
集〈
九
冊
本〉
』
吉
田
幸
一
・
小
泉
弘
氏
校
、
古
典
文
庫)
と
い
う
問
に
答
え
て
、
隠
蓑
・
打
出
の
小
槌
・
金
・
玉
・
子
・
命
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宝
と
し
て
の
得
失
が
論
ぜ
ら
れ
た
(
以
上
序
論)
後
に
、
真
の
宝
で
あ
る
仏
法
の
論
(
本
論)
が
始
ま
る
と
い
う
話
の
運
び
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
森
正
人
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
場
の
雰
囲
気
、
文
の
構
造
、
用
語
の
類
似
を
指
摘
し
、｢
各
人
が
順
に
第
一
の
も
の
を
提
示
し
あ
う
構
成
と
そ
の
数
も
一
致
す
る｣
と
し
て
い
る
が
、
構
成
の
類
似
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
宝
物
集』
〈
第
一
の
宝〉
の
六
項
目
に
は
即
物
的
な
も
の
か
ら
高
等
な
も
の
へ
と
話
が
転
じ
、
仏
法
の
唯
一
絶
対
性
が
明
か
さ
れ
る
の
に
対
し
、『
無
名
草
子』
〈
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
は
｢
中
心
的
話
題
―  ―
                                    
〈
物
語〉
の
否
定
的
媒
材
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
い｣
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
２)
。
『
無
名
草
子』
が
『
宝
物
集』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
共
通
す
る
構
造
を
も
つ
二
作
品
で
あ
る
が
、
細
か
い
点
で
は
異
な
る
部
分
も
多
い
。
森
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
宝
物
集』
で
は
問
い
を
受
け
て
各
人
が
主
張
す
る
際
に
、
前
の
発
言
者
の
主
張
を
否
定
し
て
か
ら
自
説
を
展
開
す
る
の
に
対
し
、『
無
名
草
子』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
物
語
の
唯
一
絶
対
性
が
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
｢
お
の
お
の
、
心
に
お
ぼ
さ
れ
む
こ
と
の
た
ま
へ｣
と
い
う
問
い
の
通
り
、
各
人
が
思
い
思
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
論
を
主
張
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
大
枠
の
構
造
の
類
似
の
な
か
で
際
立
つ
『
無
名
草
子』
の
特
徴
の
一
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
問
い
か
ら
始
ま
る
評
論
の
内
容
そ
の
も
の
は
、
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
何
に
価
値
を
見
出
す
か
を
論
じ
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
視
点
が
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
人
に
と
っ
て
の
｢
第
一
の
宝｣
を
語
る
『
宝
物
集』
は
、
肯
定
的
な
意
味
で
そ
の
価
値
を
認
め
る
。
し
か
し
『
無
名
草
子』
の
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
真
っ
直
ぐ
に
価
値
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
葛
藤
を
含
む
言
葉
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
、『
無
名
草
子』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
女
房
た
ち
の
評
論
の
発
端
と
な
っ
た
問
い
に
あ
る
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、『
無
名
草
子』
と
い
う
作
品
に
見
え
る
｢
女｣
の
価
値
観
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
｢
女｣
と
は
、
作
中
に
登
場
す
る
女
房
や
老
尼
の
こ
と
を
指
し
、
作
者
の
性
別
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
(
３)
。
一
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
と
い
う
語
『
無
名
草
子』
に
お
け
る
｢
捨
て
が
た
し｣
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
。
『
無
名
草
子』
以
前
に
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、『
三
宝
絵
詞』
に
一
例
、『
源
氏
物
語』
に
二
十
三
例
(
４)
、『
浜
松
中
納
言
物
語』
に
二
例
、『
夜
の
寝
覚』
に
二
例
、『
狭
衣
物
語』
に
二
例
、
『
栄
花
物
語』
に
四
例
、『
大
鏡』
に
一
例
、『
今
鏡』
に
一
例
、『
今
昔
物
語
集』
に
六
例
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語』
に
五
例
、『
宝
物
集』
に
二
例
、
『
水
鏡』
に
一
例
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
『
三
宝
絵
詞』
上
巻
第
十
一
条
が
初
出
と
な
る
。
こ
の
話
は
、
後
の
釈
迦
如
来
で
あ
る
薩
捶
王
子
が
餓
死
し
か
け
て
い
る
虎
の
親
子
を
見
て
、
わ
が
身
を
投
げ
出
し
て
血
肉
を
与
え
虎
を
救
う
と
い
う
、
有
名
な
｢
捨
身
飼
虎｣
の
話
で
あ
る
。
大
き
な
る
竹
の
林
に
至
り
て
一
つ
の
虎
の
七
つ
の
子
を
産
め
る
を
見
る
。
飢
に
迫
ら
れ
て
疲
れ
痩
せ
た
り
。
死
な
む
こ
と
久
し
か
る
ま
じ
。
兄
の
王
子
の
云
は
く
、｢
悲
し
き
か
な
。
こ
の
虎
は
子
産
み
て
後
七
日
に
な
り
に
け
り
。
七
つ
の
子
あ
り
。
食
物
を
求
む
る
に
暇
な
く
し
て
、
飢
ゑ
て
み
づ
か
ら
の
子
を
食
み
て
む
と
す｣
と
云
ふ
。
薩
捶
王
子
｢
こ
の
虎
は
な
に
を
か
は
食
む｣
と
問
へ
ば
、
兄
｢
虎
は
た
だ
温
か
な
る
人
の
肉
を
の
み
な
む
食
む
な
る｣
と
答
ふ
。
二
の
王
子
聞
き
て
、｢
そ
れ
こ
そ
は
求
め
が
た
き
も
の
な
な
れ
。
誰
か
は
身
を
捨
て
て
こ
れ
を
救
ふ
は
あ
ら
む｣
と
云
へ
ば
、
兄
ま
た
云
ふ
、｢
も
ろ
も
ろ
の
物
の
中
に
捨
て
が
た
き
は
お
の
が
身
よ
り
過
ぎ
た
る
は
な
し｣
と
云
へ
ば
、
弟
の
王
子
の
―  ―
云
は
く
、｢
わ
れ
ら
お
の
お
の
の
身
を
守
り
惜
し
む
は
み
な
悟
り
の
な
き
な
り
。
賢
し
き
人
は
身
を
捨
て
物
の
命
を
救
ふ
な
れ｣
と
云
ひ
て
、
心
の
内
に
思
ふ
。
(『
三
宝
絵
詞』
上
巻
第
十
一
条
、
薩
捶
王
子)
こ
の
後
薩
捶
王
子
は
自
分
の
身
を
虎
に
与
え
る
の
だ
が
、｢
す
べ
て
の
も
の
の
中
で
己
の
身
よ
り
捨
て
が
た
い
も
の
は
な
い｣
と
い
う
兄
の
王
子
の
言
葉
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
共
感
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
話
は
『
金
光
明
最
勝
王
経』
捨
身
品
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
｢
第
一
王
子
言
。
一
切
難
捨
無
過
己
身
。｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
身
を
捨
て
て
仏
な
ど
を
供
養
し
、
他
の
生
き
物
を
救
う
た
め
に
自
己
の
身
肉
を
布
施
す
る
修
行
で
あ
る
｢
捨
身｣
は
、
菩
薩
修
行
の
中
で
最
も
困
難
な
も
の
と
さ
れ
た
(
５)
。
つ
ま
り
、
己
の
身
こ
そ
最
も
｢
捨
て
る
べ
き
で
は
あ
る
が
捨
て
が
た
い
も
の｣
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
本
で
見
ら
れ
る
最
初
の
用
例
が
『
三
宝
絵
詞』
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
典
に
拠
る
こ
と
か
ら
、｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
元
来
、
仏
教
の
中
で
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
三
宝
絵
詞』
以
降
の
用
例
を
見
て
い
く
と
、
多
く
は
物
語
中
に
見
え
、
日
記
や
和
歌
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。『
源
氏
物
語』
に
な
る
と
、
先
の
『
三
宝
絵
詞』
の
よ
う
に
｢
捨
て
る
べ
き
で
は
あ
る
が
捨
て
が
た
い｣
と
い
う
仏
教
的
な
文
脈
と
は
関
係
な
く
用
い
ら
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
別
す
る
と
、｢
人
や
物
事
な
ど
を
気
に
留
め
る
こ
と
な
く
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
見
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い｣
と
い
う
意
味
と
、｢
い
く
つ
か
の
も
の
の
中
か
ら
選
ぶ
際
に
、
一
方
も
い
い
が
も
う
一
方
も
無
価
値
と
す
る
に
は
惜
し
い｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
後
者
の
意
味
で
の
用
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
ず
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
場
面
で
見
ら
れ
る
。
以
下
は
左
馬
頭
に
よ
る
中
流
の
女
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ
る
。
｢(
前
略)
さ
て
、
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
。
い
か
で
、
は
た
か
か
り
け
む
と
、
思
ふ
よ
り
違
へ
る
こ
と
な
む
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
な
る
。
父
の
年
老
い
も
の
む
つ
か
し
げ
に
ふ
と
り
す
ぎ
、
兄
弟
の
顔
に
く
げ
に
、
思
ひ
や
り
こ
と
な
る
こ
と
な
き
閨
の
内
に
、
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、
は
か
な
く
し
出
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
、
片
か
ど
に
て
も
、
い
か
が
思
ひ
の
外
に
を
か
し
か
ら
ざ
ら
む
。
す
ぐ
れ
て
瑕
な
き
方
の
選
び
に
こ
そ
及
ば
ざ
ら
め
、
さ
る
方
に
て
す
て
が
た
き
も
の
を
ば｣
と
て
、
式
部
を
見
や
れ
ば
、
(『
源
氏
物
語』
帚
木)
中
流
の
女
の
良
い
点
を
挙
げ
、
何
一
つ
瑕
が
な
い
の
を
選
ぶ
の
だ
と
し
た
ら
及
第
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
中
流
の
女
は
｢
す
て
が
た
き
も
の｣
だ
と
言
う
。
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
た
い
。
以
下
は
、
藤
壺
の
御
前
で
の
物
語
絵
合
の
場
面
で
あ
る
。
次
に
、
伊
勢
物
語
に
正
三
位
を
合
は
せ
て
、
ま
た
定
め
や
ら
ず
。
こ
れ
も
右
は
お
も
し
ろ
く
に
ぎ
は
は
し
く
、
内
裏
わ
た
り
よ
り
う
ち
は
じ
め
近
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
た
る
は
、
を
か
し
う
見
ど
こ
ろ
ま
さ
る
。
平
内
侍
、
｢
伊
勢
の
海
の
ふ
か
き
心
を
た
ど
ら
ず
て
ふ
り
に
し
跡
と
波
や
消
つ
べ
き
世
の
常
の
あ
だ
ご
と
の
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
飾
れ
る
に
お
さ
れ
て
、
業
平
が
名
を
や
朽
す
べ
き｣
と
争
ひ
か
ね
た
り
。
右
の
典
侍
、
雲
の
う
へ
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
心
に
は
千
ひ
ろ
の
底
も
は
る
か
に
ぞ
―  ―
見
る
｢
兵
衛
の
大
君
の
心
高
さ
は
げ
に
す
て
が
た
け
れ
ど
、
在
五
中
将
の
名
を
ば
え
朽
さ
じ｣
と
の
た
ま
は
せ
て
、
宮
、
見
る
め
こ
そ
う
ら
ふ
り
ぬ
ら
め
年
へ
に
し
伊
勢
を
の
海
人
の
名
を
や
沈
め
む
(『
源
氏
物
語』
絵
合)
斎
宮
の
女
御
方
と
弘
徽
殿
の
女
御
方
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
た
物
語
絵
合
の
第
二
番
、
斎
宮
の
女
御
の
左
方
は
古
物
語
で
あ
る
『
伊
勢
物
語』
を
、
対
し
て
弘
徽
殿
の
女
御
の
右
方
は
今
物
語
の
『
正
三
位』
を
合
わ
せ
、
ど
ち
ら
と
も
優
劣
を
つ
け
が
た
い
状
況
に
な
る
。
そ
こ
で
藤
壺
が
｢
す
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
発
言
す
る
の
で
あ
る
。
評
論
の
場
に
お
い
て
初
め
て
｢
捨
て
が
た
し｣
が
用
い
ら
れ
た
の
は
『
源
氏
物
語』
で
あ
っ
た
(
６)
。
右
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
は
、
雨
夜
の
品
定
め
と
物
語
絵
合
、
ど
ち
ら
も
評
論
と
も
呼
べ
る
場
面
で
使
わ
れ
た
｢
捨
て
が
た
し｣
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
前
後
に
お
い
て
も
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
語
が
数
か
所
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
若
干
異
な
る
が
、
評
論
の
場
で
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、『
三
宝
絵
詞』
の
よ
う
に
仏
教
的
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
｢
捨
て
が
た
し｣
は
、『
源
氏
物
語』
二
十
三
例
中
七
例
、『
狭
衣
物
語』
に
二
例
、『
今
昔
物
語
集』
六
例
中
四
例
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語』
五
例
中
三
例
、『
宝
物
集』
に
二
例
、『
水
鏡』
に
一
例
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
無
名
草
子』
と
同
年
代
か
そ
れ
以
降
で
は
、『
方
丈
記』
や
『
徒
然
草』
、
『
十
訓
抄』
、『
沙
石
集』
な
ど
で
用
い
ら
れ
(
７)
、
和
歌
の
世
界
で
も
平
安
時
代
後
期
ご
ろ
か
ら
、｢
捨
て
が
た
し｣
の
語
が
｢
世｣
や
｢
身｣
を
対
象
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
(
８)
。
中
世
に
な
る
と
と
も
に
仏
教
が
文
芸
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
仏
教
的
な
意
味
合
い
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
流
の
中
で
『
無
名
草
子』
も
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、『
無
名
草
子』
に
立
ち
返
り
、
も
う
一
度
〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
の
最
初
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。｢
さ
て
も
さ
て
も
、
何
事
か
こ
の
世
に
と
り
て
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し
あ
る｣
と
い
う
問
い
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、｢
こ
の
世
に
と
り
て｣
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。｢
こ
の
世｣
、
つ
ま
り
今
生
き
て
い
る
こ
の
現
世
に
お
い
て
、
｢
捨
て
が
た｣
い
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
｢
捨
て
が
た
し｣
は
、
評
論
の
場
で
は
あ
る
が
、『
源
氏
物
語』
雨
夜
の
品
定
め
の
よ
う
な
｢
捨
て
が
た
し｣
で
は
な
く
、
仏
教
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
問
い
に
対
す
る
答
え
の
中
に
、｢
あ
ま
た
、
世
に
と
り
て
い
み
じ
き
こ
と
な
ど
申
す
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど｣
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
世
に
お
い
て
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
現
世
に
執
着
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
仏
教
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
り
、
執
着
を
多
く
残
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
識
が
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
も
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
が
仏
教
的
な
意
味
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
本
当
は
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
捨
て
よ
う
、
捨
て
よ
う
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
葛
藤
を
含
み
な
が
ら
も
対
象
に
価
値
を
認
め
る
言
葉
が
、
こ
の
｢
捨
て
が
た
し｣
な
の
で
あ
る
。
『
無
名
草
子』
全
体
を
通
し
て
、｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
四
か
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
も
さ
て
も
、
何
事
か
こ
の
世
に
と
り
て
第
一
に
捨
て
が
た
き
ふ
し
―  ―
あ
る
。
お
の
お
の
、
心
に
お
ぼ
さ
れ
む
こ
と
の
た
ま
へ
。
(〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論)
花
、
紅
葉
を
も
て
あ
そ
び
、
月
、
雪
に
戯
る
る
に
つ
け
て
も
、
こ
の
世
は
捨
て
が
た
き
も
の
な
り
。
情
け
な
き
を
も
、
あ
る
を
も
嫌
は
ず
、
心
な
き
を
も
、
数
な
ら
ぬ
を
も
分
か
ぬ
は
、
か
や
う
の
道
ば
か
り
に
こ
そ
は
べ
ら
め
。
(〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論)
返
す
返
す
も
、
捨
て
が
た
く
思
へ
る
も
い
と
人
わ
ろ
し
。
(
物
語
論：
『
寝
覚』
評)
紫
式
部
が
『
源
氏』
を
作
り
、
清
少
納
言
が
『
枕
草
子』
を
書
き
集
め
た
る
よ
り
、
さ
き
に
申
し
つ
る
物
語
ど
も
、
多
く
は
女
の
し
わ
ざ
に
は
べ
ら
ず
や
。
さ
れ
ば
、
な
ほ
捨
て
が
た
き
も
の
に
て
我
な
が
ら
は
べ
り
。
(
撰
集
論
か
ら
女
性
論
へ
の
移
行
部
分)
四
例
の
う
ち
二
例
は
作
品
冒
頭
の
〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
例
は
物
語
論
の
『
夜
の
寝
覚』
評
で
、
も
う
一
例
は
最
後
の
女
性
論
へ
と
移
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。『
夜
の
寝
覚』
評
の
例
は
、
寝
覚
の
君
に
対
す
る
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
男
君
へ
の
批
判
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚』
の
描
写
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
思
わ
れ
る
(
９)
た
め
、
そ
れ
以
外
の
三
例
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
先
に
論
じ
た
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
一
人
目
の
答
え
は
、
花
や
紅
葉
を
風
流
な
慰
み
物
と
し
月
や
雪
に
興
じ
る
に
つ
け
て
も
こ
の
世
は
捨
て
が
た
い
も
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
世
で
捨
て
が
た
い
も
の
は
花
や
紅
葉
、
月
、
雪
な
ど
を
賞
美
す
る
｢
か
や
う
の
道｣
、
つ
ま
り
風
雅
の
道
で
あ
る
と
い
え
る
。
最
後
の
一
例
も
ま
た
、
非
常
に
印
象
的
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
勅
撰
集
を
始
め
と
す
る
様
々
な
撰
集
に
つ
い
て
の
評
論
か
ら
、
話
題
は
女
の
身
に
移
る
。
あ
る
女
房
が
、
風
流
を
好
み
和
歌
の
道
を
習
う
人
は
多
い
け
れ
ど
、
未
だ
女
で
歌
集
の
撰
者
に
な
っ
た
も
の
は
お
ら
ず
、｢
女
ば
か
り
口
惜
し
き
も
の
な
し｣
と
発
言
す
る
。
そ
の
言
葉
に
対
す
る
別
の
女
房
の
発
言
に
｢
捨
て
が
た
し｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
必
ず
し
も
和
歌
を
撰
ぶ
こ
と
だ
け
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
前
置
き
し
、『
源
氏
物
語』
や
『
枕
草
子』
や
そ
れ
以
降
の
多
く
の
物
語
は
｢
女
の
し
わ
ざ｣
で
あ
り
、
女
の
身
を
｢
な
ほ
捨
て
が
た
き
も
の｣
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
に
登
場
し
た
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
は
、
『
無
名
草
子』
と
い
う
作
品
の
後
半
に
も
う
一
度
現
れ
る
。
し
か
も
、
女
し
か
い
な
い
評
論
の
場
で
女
の
身
に
つ
い
て
語
る
女
性
論
の
導
入
と
な
る
部
分
で
印
象
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
『
無
名
草
子』
に
お
い
て
直
接
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
形
容
さ
れ
る
も
の
は
風
雅
の
道
と
女
の
身
だ
が
、『
無
名
草
子』
の
中
で
話
題
に
上
る
、
月
や
文
な
ど
の
論
や
撰
集
に
つ
い
て
の
論
は
風
雅
の
道
と
深
く
関
わ
り
、
物
語
論
で
語
ら
れ
る
様
々
な
物
語
は
女
の
身
の
価
値
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。｢
こ
の
世｣
に
生
き
る
｢
女｣
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
｢
捨
て
が
た
き
も
の｣
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
｢
捨
て
が
た
き｣
も
の
へ
の
評
価
と
そ
の
視
点
女
房
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
評
論
で
は
、｢
捨
て
が
た
き｣
も
の
や
そ
の
価
値
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の
評
価
の
視
点
に
つ
い
て
、
特
徴
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
文
に
―  ―
つ
い
て
述
べ
た
以
下
の
発
言
で
あ
る
( )
。
こ
の
世
に
、
い
か
で
か
か
る
こ
と
あ
り
け
む
と
、
め
で
た
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
は
、
文
こ
そ
は
べ
れ
な
。『
枕
草
子』
に
返
す
返
す
申
し
て
は
べ
る
め
れ
ば
、
こ
と
新
し
く
申
す
に
及
ば
ね
ど
、
な
ほ
い
と
め
で
た
き
も
の
な
り
。
Ａ
遥
か
な
る
世
界
に
か
き
離
れ
て
、
幾
年
あ
ひ
見
ぬ
人
な
れ
ど
、
文
と
い
ふ
も
の
だ
に
見
つ
れ
ば
、
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る
心
地
し
て
、
な
か
な
か
、
Ｂ
う
ち
向
か
ひ
て
は
思
ふ
ほ
ど
も
続
け
や
ら
ぬ
心
の
色
も
あ
ら
は
し
、
言
は
ま
ほ
し
き
こ
と
を
も
こ
ま
ご
ま
と
書
き
尽
く
し
た
る
を
見
る
心
地
は
、
め
づ
ら
し
く
、
う
れ
し
く
、
Ｂ
あ
ひ
向
か
ひ
た
る
に
劣
り
て
や
は
あ
る
。
つ
れ
づ
れ
な
る
折
、
昔
の
人
の
文
見
出
で
た
る
は
、
た
だ
そ
の
折
の
心
地
し
て
、
い
み
じ
く
う
れ
し
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
ま
し
て
亡
き
人
な
ど
の
書
き
た
る
も
の
な
ど
見
る
は
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
、
年
月
の
多
く
積
も
り
た
る
も
、
た
だ
今
筆
う
ち
濡
ら
し
て
書
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、
返
す
返
す
め
で
た
け
れ
。
Ｃ
何
事
も
、
た
だ
さ
し
向
か
ひ
た
る
ほ
ど
の
情
は
、
仮
に
て
こ
そ
は
べ
る
に
、
こ
れ
は
、
た
だ
昔
な
が
ら
、
つ
ゆ
変
は
る
こ
と
な
き
も
、
い
と
め
で
た
き
こ
と
な
り
。
Ｄ
い
み
じ
か
り
け
る
延
喜
、
天
暦
の
御
時
の
古
事
も
、
唐
土
、
天
竺
の
知
ら
ぬ
世
の
こ
と
も
、
こ
の
文
字
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
今
の
世
の
我
ら
が
片
端
も
、
い
か
で
か
書
き
伝
へ
ま
し
な
ど
思
ふ
に
も
、
な
ほ
、
か
ば
か
り
め
で
た
き
こ
と
は
よ
も
は
べ
ら
じ
。
女
房
が
作
品
名
を
挙
げ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
枕
草
子』
で
は
文
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
言
及
す
る
段
が
あ
る
( )
。
め
づ
ら
し
と
言
ふ
べ
き
事
に
は
あ
ら
ね
ど
、
文
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
に
は
。
ａ
は
る
か
な
る
世
界
に
あ
る
人
の
、
い
み
じ
く
お
ぼ
つ
か
な
く
、
い
か
な
ら
む
と
思
ふ
に
、
文
を
見
れ
ば
、
た
だ
い
ま
さ
し
向
ひ
た
る
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
、
い
み
じ
き
事
な
り
か
し
。
わ
が
思
ふ
事
を
書
き
や
り
つ
れ
ば
、
あ
し
こ
ま
で
も
行
き
着
か
ざ
る
ら
め
ど
、
心
ゆ
く
心
ち
こ
そ
す
れ
。
ｄ
文
と
い
ふ
事
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
い
ぶ
せ
く
、
暮
れ
ふ
た
が
る
心
ち
せ
ま
し
。
よ
ろ
づ
の
事
思
ひ
思
ひ
て
、
そ
の
人
の
も
と
へ
細
々
と
書
き
て
お
き
つ
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
も
な
ぐ
さ
む
心
ち
す
る
に
、
ま
し
て
返
事
見
つ
れ
ば
、
命
を
延
ぶ
べ
か
ン
め
る
、
げ
に
こ
と
わ
り
に
や
。
(『
枕
草
子』
能
因
本
・
第
二
二
一
段)
ど
ち
ら
も
、
文
が
は
る
か
遠
く
の
土
地
に
い
る
者
と
の
連
絡
手
段
で
あ
り
、
文
を
見
れ
ば
｢
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る｣
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
(
傍
線
部
Ａ
・
ａ)
。
こ
の
部
分
は
『
無
名
草
子』
が
『
枕
草
子』
を
踏
襲
し
て
い
る
の
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
無
名
草
子』
の
女
房
の
発
言
は
、
空
間
的
な
隔
た
り
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
以
外
に
も
文
の
特
色
を
見
出
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
文
が
｢
心
の
色｣
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
(
傍
線
部
Ｂ)
。
面
と
向
か
い
合
っ
て
い
て
は
言
い
づ
ら
い
心
の
う
ち
を
目
に
見
え
る
形
で
表
し
て
く
れ
る
文
は
、
実
際
に
会
う
こ
と
に
比
べ
て
も
決
し
て
劣
ら
な
い
と
述
べ
る
。
も
う
一
つ
は
、
文
を
見
れ
ば
｢
た
だ
昔
な
が
ら
、
つ
ゆ
変
は
る
こ
と
な
き｣
思
い
や
感
情
を
何
度
も
追
体
験
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
(
傍
線
部
Ｃ)
。｢
さ
し
向
か
ひ
た
る
ほ
ど
の
情｣
が
そ
の
場
一
回
限
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
文
は
時
間
的
な
隔
た
り
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
の
特
色
か
ら
、
文
字
の
話
へ
と
転
じ
る
(
傍
線
部
Ｄ)
。｢
文
と
い
ふ
事
な
か
ら
ま
し
か
ば｣
と
仮
想
す
る
『
枕
草
子』
に
対
し
て
｢
文
字
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば｣
と
仮
想
し
、｢
延
喜
、
天
暦
の
御
時
の
古
事｣
も
｢
唐
土
、
天
竺
の
知
ら
ぬ
世
の
こ
と｣
も
書
き
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
そ
し
て
｢
今
の
世
の
―  ―
我
ら
が
片
端｣
も
後
世
に
書
き
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
語
る
。
こ
の
よ
う
な
女
房
の
発
言
か
ら
、
目
に
見
え
な
い
心
の
う
ち
を
目
に
見
え
る
文
字
で
表
し
、
空
間
的
・
時
間
的
隔
た
り
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て
文
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
へ
の
評
価
は
文
字
そ
の
も
の
へ
の
評
価
で
も
あ
り
、
後
世
に
｢
書
き
伝
へ｣
る
手
段
と
し
て
、｢
な
ほ
、
か
ば
か
り
め
で
た
き
こ
と
は
よ
も
は
べ
ら
じ｣
と
そ
の
価
値
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
観
点
か
ら
の
発
言
は
、
直
前
の
、
月
に
つ
い
て
の
評
価
で
も
見
ら
れ
る
。
夕
月
夜
ほ
の
か
な
る
よ
り
、
有
明
の
心
細
き
、
折
も
嫌
は
ず
、
と
こ
ろ
も
分
か
ぬ
も
の
は
、
月
の
光
ば
か
り
こ
そ
は
べ
ら
め
。
春
、
夏
も
、
ま
し
て
秋
、
冬
な
ど
、
月
明
か
き
夜
は
、
そ
ぞ
ろ
に
、
心
な
き
心
も
澄
み
、
情
な
き
姿
も
忘
ら
れ
て
、
知
ら
ぬ
昔
、
今
、
行
く
先
も
、
ま
だ
見
ぬ
高
麗
、
唐
土
も
、
残
る
と
こ
ろ
な
く
、
遥
か
に
思
ひ
や
ら
る
る
こ
と
は
、
た
だ
こ
の
月
に
向
か
ひ
て
の
み
こ
そ
あ
れ
。
こ
こ
で
も
、｢
知
ら
ぬ
昔
、
今
、
行
く
先｣
と
い
う
時
間
的
な
隔
た
り
も
｢
ま
だ
見
ぬ
高
麗
、
唐
土｣
と
い
う
空
間
的
な
隔
た
り
も
越
え
て
｢
遥
か
に
思
ひ
や
ら
る
る｣
と
い
う
点
で
月
を
評
価
し
て
い
る
。
文
と
同
じ
よ
う
に
、
月
に
つ
い
て
も
『
枕
草
子』
中
に
類
似
の
表
現
が
あ
る
。
月
の
明
か
き
ば
か
り
、
遠
く
物
思
ひ
や
ら
れ
、
過
ぎ
に
し
事
、
憂
か
り
し
も
、
う
れ
し
か
り
し
も
、
を
か
し
と
お
ぼ
え
し
も
、
た
だ
い
ま
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
を
り
や
は
あ
る
。(『
枕
草
子』
能
因
本
・
第
二
七
一
段)
月
を
見
る
と
過
ぎ
去
っ
た
昔
を
思
い
出
し
、｢
た
だ
い
ま｣
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
月
は
過
去
の
時
間
や
そ
の
時
の
気
持
ち
な
ど
の
時
間
的
に
遠
く
離
れ
た
物
事
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
月
と
文
の
性
質
の
捉
え
方
を
『
枕
草
子』
と
『
無
名
草
子』
と
で
比
較
す
る
と
、『
枕
草
子』
は
時
間
的
な
観
点
か
ら
の
意
見
に
止
ま
る
が
、『
無
名
草
子』
は
時
間
と
空
間
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
的
・
時
間
的
隔
た
り
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
へ
の
評
価
、
特
に
文
や
文
字
へ
の
評
価
の
視
点
は
作
品
後
半
部
の
女
性
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
女
性
論
は
｢
さ
る
に
て
も
誰
々
か
は
べ
ら
む
。
昔
、
今
と
も
な
く
、
お
の
づ
か
ら
心
に
く
く
聞
こ
え
む
ほ
ど
の
人
々
思
ひ
出
で
て
、
そ
の
中
に
、
少
し
も
よ
か
ら
む
人
の
ま
ね
を
し
は
べ
ら
ば
や｣
と
い
う
発
言
か
ら
、
各
々
が
理
想
と
す
る
実
在
女
性
を
挙
げ
て
い
く
の
だ
が
、
小
野
小
町
、
清
少
納
言
、
小
式
部
内
侍
、
和
泉
式
部
、
宮
の
宣
旨
、
伊
勢
の
御
息
所
に
続
い
て
、
兵
衛
内
侍
と
い
う
女
性
を
評
価
す
る
女
房
が
次
の
よ
う
に
発
言
す
る
。
必
ず
歌
を
詠
み
、
物
語
を
撰
び
、
色
を
好
む
の
み
や
は
、
い
み
じ
く
め
で
た
か
る
べ
き
。
何
事
に
も
、
歌
の
道
に
足
り
ぬ
る
ば
か
り
は
、
い
み
じ
く
め
で
た
か
る
べ
き
こ
と
や
は
は
べ
る
。
そ
の
中
に
も
箏
の
琴
は
、
女
の
し
わ
ざ
と
お
ぼ
え
て
、
な
つ
か
し
く
あ
は
れ
な
る
も
の
の
音
な
れ
ど
、
あ
や
し
の
生
女
房
、
童
べ
、
侍
な
ど
ま
で
、
大
方
よ
か
ら
ぬ
爪
鳴
ら
し
し
て
、
な
べ
て
耳
慣
ら
し
た
る
が
、
い
と
口
惜
し
き
な
り
。
琵
琶
は
な
べ
て
弾
く
人
少
な
う
、
ま
し
て
女
な
ど
は
、
た
ま
た
ま
ま
ね
ぶ
を
聞
く
も
い
と
め
で
た
く
、
心
に
く
く
、
奥
ゆ
か
し
く
こ
そ
は
べ
れ
。
必
ず
し
も
和
歌
を
詠
み
、
物
語
を
撰
ぶ
こ
と
だ
け
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
、｢
歌
な
ど
を
詠
み
、
す
ぐ
れ
て
、
人
に
褒
め
ら
る
る
た
め
し
は
、
昔
も
今
も
い
と
多
か
り｣
と
述
べ
る
。
こ
の
女
房
は
音
楽
に
注
目
し
、
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
兵
衛
内
侍
を
評
価
す
る
。
兵
衛
内
侍
の
演
奏
は
、
琵
琶
の
名
―  ―
手
で
あ
る
か
の
博
雅
三
位
よ
り
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
当
時
の
人
が
褒
め
た
と
い
う
話
を
引
き
、
音
楽
の
道
で
褒
め
ら
れ
る
例
は
｢
い
と
あ
り
が
た
く
う
ら
や
ま
し
き
こ
と
に
は
べ
り｣
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
や
物
語
よ
り
も
音
楽
を
重
視
し
た
兵
衛
内
侍
評
に
対
し
て
、
次
の
紫
式
部
評
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
で
開
始
さ
れ
る
。
さ
れ
ど
、
さ
や
う
の
こ
と
は
、
我
が
世
に
あ
る
限
り
に
て
、
亡
き
後
ま
で
と
ど
ま
り
て
、
末
の
世
の
人
見
聞
き
伝
ふ
る
こ
と
な
き
こ
そ
、
口
惜
し
け
れ
。
男
も
女
も
、
管
絃
の
方
な
ど
は
、
そ
の
折
に
と
り
て
す
ぐ
れ
た
る
た
め
し
多
か
れ
ど
、
い
づ
ら
は
、
末
の
世
に
そ
の
音
の
残
り
て
や
は
は
べ
る
。
歌
を
も
詠
み
、
詩
を
も
作
り
て
、
名
を
も
書
き
置
き
た
る
こ
そ
、
百
年
、
千
年
を
経
て
見
れ
ど
も
、
た
だ
今
、
そ
の
主
に
さ
し
向
か
ひ
た
る
心
地
し
て
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
あ
れ
。
さ
れ
ば
、
た
だ
一
言
葉
に
て
も
、
末
の
世
に
と
ど
ま
る
ば
か
り
の
ふ
し
を
書
き
と
ど
む
べ
き
、
と
は
お
ぼ
ゆ
る
。
音
楽
の
道
は
、
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
後
世
に
ま
で
そ
の
音
色
が
残
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
文
字
は
時
代
を
越
え
て
残
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
た
っ
た
一
つ
の
言
葉
で
も
後
世
に
残
る
よ
う
な
何
か
を
書
き
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
音
楽
の
一
回
性
に
対
し
て
、
文
字
の
半
永
久
的
に
残
る
点
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語』
と
い
う
大
作
を
残
し
た
紫
式
部
を
す
ば
ら
し
い
女
性
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
の
場
限
り
の
も
の
で
あ
る
音
楽
で
評
価
を
得
る
こ
と
よ
り
も
、
半
永
久
的
に
後
世
に
伝
わ
る
言
葉
(
文
字)
を
残
す
こ
と
に
重
く
価
値
が
置
か
れ
、
和
歌
や
物
語
な
ど
を
書
き
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
名
を
残
す
者
が
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
女
性
論
の
構
成
か
ら
作
者
が
理
想
の
女
性
と
し
て
紫
式
部
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
( )
、
そ
の
評
価
の
判
断
は
、
す
ぐ
れ
た
言
葉(
作
品)
を
後
世
ま
で
｢
書
き
と
ど｣
め
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
へ
の
熱
意
〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
、
女
性
論
を
通
し
て
の
『
無
名
草
子』
に
お
け
る
特
徴
的
な
視
点
と
し
て
、｢
末
の
世｣
へ
の
強
い
意
識
、
記
録
媒
体
と
し
て
の
文
字
へ
の
信
頼
、｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
が
挙
げ
ら
れ
る
( )
。
文
字
に
よ
っ
て
｢
末
の
世｣
ま
で
｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、『
無
名
草
子』
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
主
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
院
政
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
社
会
の
構
造
が
変
化
し
て
い
く
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
に
始
ま
る
数
々
の
戦
を
経
て
、
政
治
の
中
心
は
貴
族
か
ら
武
士
へ
と
変
わ
っ
た
。
ま
た
鎌
倉
新
仏
教
な
ど
の
新
し
い
価
値
観
が
生
ま
れ
、
多
様
化
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
文
化
の
面
で
は
、
様
々
な
芸
能
に
お
い
て
｢
家｣
意
識
が
生
ま
れ
た
。
和
歌
の
｢
家｣
で
あ
る
御
子
左
家
、
唱
導
の
｢
家｣
で
あ
る
安
居
院
流
な
ど
の
門
流
や
流
派
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
は
様
々
な
書
物
が
集
め
ら
れ
、
ま
た
後
代
の
た
め
に
記
録
を
残
そ
う
と
書
物
が
作
ら
れ
た
。
社
会
や
価
値
観
が
大
き
く
変
わ
り
ゆ
く
激
動
の
時
代
の
中
で
、｢
書
か
れ
た
こ
と｣
は
権
威
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。『
徒
然
草』
に
、
世
に
語
り
伝
ふ
る
事
、
ま
こ
と
は
あ
い
な
き
に
や
、
多
く
は
皆
虚
言
な
り
。
あ
る
に
も
過
ぎ
て
人
は
物
を
言
ひ
な
す
に
、
ま
し
て
、
年
月
過
ぎ
、
境
も
隔
た
り
ぬ
れ
ば
、
言
ひ
た
き
ま
ま
に
語
り
な
し
て
、
筆
に
も
書
き
と
ど
め
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
又
定
ま
り
ぬ
。
道
々
の
物
の
上
手
の
い
み
じ
き
事
な
ど
、
か
た
く
な
な
る
人
の
、
そ
の
道
知
ら
ぬ
は
、
そ
ぞ
ろ
に
神
―  ―
の
ご
と
く
に
言
へ
ど
も
、
道
知
れ
る
人
は
更
に
信
も
お
こ
さ
ず
、
音
に
聞
く
と
見
る
時
と
は
、
何
事
も
か
は
る
も
の
な
り
。
(『
徒
然
草』
第
七
三
段)
と
あ
る
の
は
、｢
書
き
と
ど
め｣
ら
れ
た
も
の
の
力
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
書
か
れ
な
け
れ
ば
後
世
に
残
る
こ
と
は
な
い
。｢
書
く
こ
と｣
や
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
へ
の
強
い
意
識
は
中
世
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
。
慶
政
は
『
閑
居
友』
に
お
い
て
｢
書
く
こ
と｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
も
と
よ
り
筆
を
と
り
て
も
の
を
記
せ
る
者
の
心
ざ
し
は
、｢
我
こ
の
事
を
記
し
と
ど
め
ず
は
、
後
の
世
の
人
い
か
で
か
こ
れ
を
知
る
べ
き｣
と
思
よ
り
始
ま
れ
る
わ
ざ
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
章
安
大
師
は
、
｢
こ
の
事
も
し
堕
ち
な
ば
、
将
来
も
悲
し
む
べ
し｣
と
は
書
き
給
ふ
ら
め
。
(『
閑
居
友』
上
巻
第
一
話)
も
の
を
書
く
人
は
、
自
分
が
こ
の
こ
と
を
書
き
と
ど
め
な
け
れ
ば
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
意
識
の
も
と
、
後
の
世
の
人
に
伝
え
る
た
め
に
筆
を
と
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
慶
政
は
『
閑
居
友』
執
筆
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
話
を
改
め
て
記
載
す
る
こ
と
を
避
け
、｢
先
行
の
文
献
に
な
い
新
事
実
を
後
世
へ
伝
達
し
よ
う
と
す
る
( )｣
の
で
あ
る
。
慶
政
の
後
世
へ
の
伝
達
意
識
は
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
右
の
引
用
部
分
の
前
後
で
は
、『
閑
居
友』
の
執
筆
原
則
に
つ
い
て
の
表
明
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
執
筆
の
目
的
・
動
機
な
ど
を
読
者
に
表
明
す
る
態
度
は
、『
発
心
集』
や
『
沙
石
集』
『
十
訓
抄』
『
古
今
著
聞
集』
な
ど
中
世
の
説
話
集
に
多
く
見
ら
れ
る
。
後
の
世
の
人
々
が
見
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
の
を
｢
書
く｣
の
で
あ
る
。
中
世
は
｢
書
く
こ
と｣
、
書
き
残
す
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
意
識
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。『
無
名
草
子』
も
ま
た
そ
の
時
代
の
流
れ
の
中
に
あ
り
、｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
へ
の
強
い
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
『
無
名
草
子』
が
成
立
し
た
中
世
初
期
は
、
女
の
手
に
な
る
作
品
は
少
な
い
。
中
世
の
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
を
挙
げ
る
と
、
健
御
前
が
『
た
ま
き
は
る』
を
記
し
た
の
は
一
二
一
九
年
ご
ろ
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集』
は
一
二
三
二
年
ご
ろ
、『
弁
内
侍
日
記』
は
一
二
六
〇
年
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
、『
十
六
夜
日
記』
や
『
う
た
た
ね
の
記』
を
阿
仏
尼
が
記
し
た
の
は
一
二
八
〇
年
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
女
が
｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
時
代
に
書
か
れ
た
『
無
名
草
子』
だ
か
ら
こ
そ
、
作
中
で
女
房
た
ち
は
、
女
の
身
で
｢
末
の
世
に
と
ど
ま
る
一
ふ
し｣
を
書
く
こ
と
へ
の
切
実
な
思
い
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
『
無
名
草
子』
で
語
ら
れ
て
い
る
風
雅
の
道
や
物
語
や
女
の
身
、
ま
た
後
世
に
名
を
残
す
こ
と
へ
の
強
い
思
い
は
、
仏
教
的
な
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
の
中
に
あ
っ
て
、
女
房
た
ち
は
風
雅
の
道
や
女
の
身
を
｢
捨
て
が
た
き
も
の｣
と
評
価
す
る
。
風
雅
の
道
と
深
く
関
わ
る
月
・
夢
な
ど
の
〈
捨
て
が
た
き
ふ
し〉
論
や
、｢
女
の
し
わ
ざ｣
で
あ
る
物
語
と
女
の
身
の
捨
て
が
た
さ
を
述
べ
る
女
性
論
導
入
部
で
は
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
高
い
評
価
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
女
房
た
ち
は
、
和
歌
や
物
語
な
ど
を
作
り
｢
末
の
世
に
と
ど
む
る
ば
か
り
の
一
ふ
し｣
を
｢
書
き
と
ど
む
る｣
こ
と
を
熱
望
す
る
の
で
あ
っ
た
。
―  ―
『無
名
草
子』
の
女
房
た
ち
に
よ
る
評
論
は
、
後
世
に
名
を
留
め
る
た
め
に
風
雅
の
道
や
物
語
に
生
き
よ
う
と
す
る
｢
女｣
た
ち
が
、
仏
教
的
な
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
捨
て
る
に
捨
て
ら
れ
な
い
様
々
な
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
こ
そ
が
作
品
全
体
を
貫
く
一
つ
の
大
き
な
主
題
な
の
で
あ
る
。
独
自
の
視
点
・
立
場
に
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
。
男
が
中
心
の
公
の
世
界
や
仏
教
的
な
立
場
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
｢
捨
て
が
た
き
ふ
し｣
に
見
出
す
価
値
、
口
惜
し
き
女
の
身
の
嘆
き
、
｢
女｣
と
し
て
の
理
想
の
生
き
方
、｢
書
く｣
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
に
名
を
留
め
る
こ
と
へ
の
願
い
な
ど
の
、｢
女
た
ち
の
声｣
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
女
房
た
ち
に
｢
末
の
世
に
と
ど
ま
る
一
ふ
し｣
を
書
く
こ
と
や
名
を
残
す
こ
と
に
対
す
る
熱
意
を
語
ら
せ
、｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
に
強
い
意
識
を
持
つ
作
者
で
あ
る
の
に
、『
無
名
草
子』
自
体
に
は
｢
署
名
も
書
名
も
な
い
( )｣
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
作
者
を
特
定
せ
ず
作
者
の
性
別
に
つ
い
て
も
考
え
な
い
と
し
た
が
、
最
後
に
少
し
だ
け
こ
の
点
に
触
れ
た
い
。『
無
名
草
子』
で
語
ら
れ
る
言
葉
は
、
一
貫
し
て
｢
女｣
の
目
線
、
つ
ま
り
宮
仕
人
、
女
房
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
作
者
が
女
で
あ
っ
て
も
男
で
あ
っ
て
も
、『
無
名
草
子』
と
い
う
作
品
の
示
す
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
｢
女｣
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
も
し
作
者
が
故
意
に
自
分
の
名
を
記
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、『
無
名
草
子』
と
い
う
作
品
で
語
ら
れ
る
主
張
は
、
あ
る
特
定
の
人
物
の
意
見
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に
生
き
る
｢
女｣
た
ち
の
代
弁
と
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
【
注
】
(
１)
樋
口
芳
麻
呂
｢『
無
名
草
子』
の
発
端｣
『
国
語
と
国
文
学』
第
五
五
巻
一
〇
号
一
九
七
八
年
一
〇
月
(
２)
森
正
人
｢
無
名
草
子
の
構
造｣
『
国
語
と
国
文
学』
第
五
五
巻
一
〇
号
一
九
七
八
年
一
〇
月
(
３)
『
無
名
草
子』
の
作
者
は
俊
成
卿
女
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
断
定
で
き
る
ほ
ど
の
根
拠
が
な
い
。
作
者
に
つ
い
て
は
、
石
田
吉
貞
｢
無
名
草
子
作
者
考｣
(『
国
語
と
国
文
学』
第
二
一
巻
三
号
一
九
四
四
年
三
月)
や
樋
口
芳
麻
呂
｢
袋
草
紙
・
無
名
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て｣
(『
国
語
と
国
文
学』
第
四
七
巻
四
号
一
九
七
〇
年
四
月)
を
は
じ
め
多
く
の
論
が
あ
る
。
田
渕
句
美
子
氏
は
、｢『
無
名
草
子』
の
作
者
像｣
(『
国
語
と
国
文
学』
第
八
九
巻
五
号
二
〇
一
二
年
五
月)
に
お
い
て
、
俊
成
 
女
説
を
否
定
し
｢
隆
信
・
定
家
周
辺
の
女
性
で
あ
ろ
う｣
と
す
る
に
と
ど
め
る
。
男
性
作
者
説
も
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
五
味
文
彦
氏
は
、
歴
史
物
語
へ
の
関
心
の
高
さ
や
作
中
の
藤
原
隆
信
に
対
す
る
呼
称
な
ど
か
ら
、
作
者
が
隆
信
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(『
藤
原
定
家
の
時
代』
岩
波
書
店
一
九
九
一
年)
。
作
者
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
先
入
観
に
よ
る
解
釈
を
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
正
治
・
建
仁
の
こ
ろ
に
生
き
て
い
た
御
子
左
家
周
辺
の
人
物
で
、
物
語
や
歌
集
に
つ
い
て
広
い
知
識
と
批
判
力
を
持
っ
て
い
る
人
物
と
考
え
る
に
と
ど
め
、
作
者
が
男
性
か
女
性
か
、
ま
た
作
者
は
誰
か
を
具
体
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
(
４)
『
源
氏
物
語』
二
十
三
例
の
中
に
は
、｢
す
て
が
た
げ｣
｢
す
て
が
た
さ｣
各
一
例
を
含
む
。
厳
密
に
い
う
と
｢
捨
て
が
た
し｣
と
は
異
な
る
が
、
そ
の
派
生
形
と
し
て
用
例
に
数
え
た
。
―  ―
(
５)
『
大
智
度
論』
巻
十
一
に
は
、
物
を
施
す
の
を
外
布
施
と
い
う
の
に
対
し
て
捨
身
を
内
布
施
と
称
し
、
同
じ
く
巻
十
二
に
は
、
布
施
に
上
中
下
を
分
け
て
捨
身
を
上
布
施
と
す
る
。
よ
っ
て
捨
身
は
、
内
布
施
・
上
布
施
と
さ
れ
、
菩
薩
修
行
の
中
で
最
も
困
難
な
も
の
と
さ
れ
た
(『
望
月
仏
教
大
辞
典』
よ
り)
。
(
６)
『
無
名
草
子』
に
お
け
る
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
川
島
絹
江
氏
が
用
例
を
も
と
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
(『
源
氏
物
語
の
源
泉
と
継
承』
笠
間
書
院
二
〇
〇
九
年)
。
作
り
物
語
の
中
で｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
語
が
初
め
て
使
わ
れ
た
の
が
『
源
氏
物
語』
の
雨
夜
の
品
定
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
和
歌
で
は
歌
合
の
判
詞
の
評
語
と
し
て
｢
捨
て
が
た
し｣
を
使
い
始
め
た
の
が
｢
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
事
也｣
と
『
源
氏
物
語』
を
信
奉
し
て
い
た
藤
原
俊
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、『
源
氏
物
語』
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
(
７)
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
す
な
は
ち
、
五
十
の
春
を
迎
へ
て
、
家
を
出
で
、
世
を
背
け
り
。
も
と
よ
り
妻
子
な
け
れ
ば
、
捨
て
が
た
き
よ
す
が
も
な
し
。
身
に
官
禄
あ
ら
ず
、
何
に
つ
け
て
か
執
を
留
め
ん
。
(『
方
丈
記』)
命
は
人
を
待
つ
も
の
か
は
。
無
常
の
来
る
事
は
、
水
火
の
攻
む
る
よ
り
も
速
か
に
、
遁
れ
が
た
き
も
の
を
、
そ
の
時
、
老
い
た
る
親
、
い
と
き
な
き
子
、
君
の
恩
、
人
の
情
、
捨
て
が
た
し
と
て
捨
て
ざ
ら
ん
や
。
(『
徒
然
草』
第
五
九
段)
世
を
遁
る
と
い
へ
ど
も
、
恩
愛
、
な
ほ
捨
て
が
た
き
こ
と
な
れ
ば
、
思
ひ
の
あ
ま
り
て
、
い
ひ
出
で
ら
れ
た
り
け
り
。
(『
十
訓
抄』
六
ノ
一
一)
(
８)
管
見
の
限
り
｢
捨
て
が
た
し｣
と
い
う
語
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
古
い
例
は
『
躬
恒
集』
と
『
元
輔
集』
で
あ
っ
た
。｢
身
を
す
て
が
た
み｣
の
形
で
、
除
目
で
思
う
よ
う
な
官
職
に
つ
け
な
か
っ
た
が
身
を
捨
て
る
こ
と
も
で
き
ず
無
益
に
年
を
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
後
期
に
な
る
と
西
行
が
釈
経
歌
の
な
か
で
流
転
三
界
中
恩
愛
不
能
断
棄
恩
入
无
為
真
実
報
恩
者
す
て
が
た
き
お
も
ひ
な
れ
ど
も
す
て
て
い
で
む
ま
こ
と
の
み
ち
ぞ
ま
こ
と
な
る
べ
き
(『
聞
書
集』)
と
、
恩
愛
の
捨
て
が
た
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
以
降
で
は
、『
秋
篠
月
清
集』
『
拾
玉
集』
『
宝
治
百
首』
『
文
保
百
首』
『
風
雅
和
歌
集』
『
新
続
古
今
和
歌
集』
な
ど
に
｢
捨
て
が
た
し｣
を
用
い
た
和
歌
が
見
え
る
。
我
な
が
ら
心
の
は
て
を
知
ら
ぬ
か
な
捨
て
難
き
世
の
又
厭
は
し
き
(『
秋
篠
月
清
集』
巻
第
二)
雑
太
政
大
臣
従
一
位
臣
藤
原
朝
臣
実
重
上
を
し
ま
れ
ぬ
わ
が
み
ひ
と
つ
は
の
が
る
と
も
よ
は
す
て
が
た
し
家
と
思
へ
ば
(『
文
保
百
首』)
応
長
元
年
八
月
、
竹
林
院
前
左
大
臣
か
ざ
り
お
ろ
し
て
侍
り
け
る
を
き
き
て
、
申
し
つ
か
は
し
け
る
前
大
納
言
為
兼
か
た
が
た
に
を
し
む
べ
き
世
を
思
ひ
す
て
て
ま
こ
と
の
み
ち
に
入
る
ぞ
か
し
こ
き
返
し
竹
林
院
入
道
前
左
大
臣
―  ―
き
え
ぬ
べ
き
露
の
い
の
ち
を
を
し
む
と
て
す
て
が
た
き
世
を
け
ふ
そ
む
き
ぬ
る
(『
風
雅
和
歌
集』
巻
第
十
七
雑
歌
下)
(
９)
『
夜
の
寝
覚』
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
さ
の
み
心
置
か
れ
む
こ
と
、
は
た
あ
い
な
く
、
捨
て
が
た
く
、
さ
す
が
に
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
(
巻
第
三)
さ
す
が
に
え
去
り
が
た
き
絆
あ
ま
た
に
、
か
か
づ
ら
ひ
て
は
べ
る
ほ
ど
を
ば
、
思
う
た
ま
へ
捨
て
が
た
く
な
む
。
(
巻
第
五)
寝
覚
の
上
が
男
君
の
こ
と
を
、
ま
た
男
君
が
寝
覚
の
上
の
こ
と
を
互
い
に
捨
て
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
本
文
中
で
も
｢
捨
て
が
た
し｣
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
(
10)
石
坂
妙
子
｢
時
空
を
越
え
る
｢
文｣
―
『
紫
式
部
日
記』
か
ら
『
無
名
草
子』
へ
―｣
(『
新
大
国
語』
第
二
七
号
二
〇
〇
一
年
三
月)
や
中
村
文
｢『
無
名
草
子』
冒
頭
部
の
構
想｣
(『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
(
人
間
学
部
篇)』
第
五
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月)
な
ど
の
論
が
あ
る
。
中
村
氏
は
『
枕
草
子』
と
の
比
較
か
ら
、『
枕
草
子』
が
文
の
｢
相
手
の
現
在
の
状
態
を
知
ら
せ
て
く
れ
る｣
機
能
に
着
目
す
る
の
に
対
し
、『
無
名
草
子』
で
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
隔
た
り
を
越
え
｢
対
面
し
て
い
て
さ
え
も
十
分
に
述
べ
尽
く
す
こ
と
の
難
し
い
『
心
の
色』
を
、
目
に
見
え
る
形
で
提
示
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
言
語
の
機
能｣
を
重
視
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
文
の
論
で
見
ら
れ
る
こ
の
価
値
観
は
、
特
に
冒
頭
部
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
(
11)
｢
め
づ
ら
し
と
言
ふ
べ
き
事
に
は
あ
ら
ね
ど
、
文
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
に
は｣
で
始
ま
る
こ
の
能
因
本
第
二
二
一
段
は
、
三
巻
本
に
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
『
無
名
草
子』
作
者
が
目
に
し
た
の
は
能
因
本
系
統
の
『
枕
草
子』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
(
12)
十
二
人
の
女
性
の
配
列
と
い
う
点
で
は
前
半
八
人
の
｢
宮
仕
人｣
の
最
後
に
紫
式
部
を
置
き
、
紫
式
部
評
の
直
前
に
は
、
そ
れ
ま
で
沈
黙
を
貫
い
て
い
た
記
録
者
・
老
尼
自
身
が
｢
思
っ
た
こ
と｣
を
表
明
す
る
地
の
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
紫
式
部
評
を
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
よ
う
な
操
作
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
に
と
っ
て
、
一
つ
の
｢
女｣
の
理
想
形
が
紫
式
部
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
13)
本
文
中
に
｢
末
の
世｣
あ
る
い
は
｢
世
の
末｣
と
い
う
言
葉
は
各
六
例
、
合
計
十
二
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
半
分
は
、
女
性
論
導
入
部
と
紫
式
部
評
で
｢
書
き
と
ど
む｣
こ
と
に
つ
い
て
の
思
い
を
語
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
に
つ
い
て
の
評
価
で
語
ら
れ
た
、
時
間
・
空
間
を
超
え
て
も
の
ご
と
を
｢
末
の
世｣
ま
で
｢
書
き
伝
へ｣
る
記
録
媒
体
と
し
て
の
文
字
へ
の
信
頼
は
、
紫
式
部
評
に
お
い
て
も
う
一
度
語
ら
れ
る
。
(
14)
慶
政
の
執
筆
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
、
浅
見
和
彦
｢
慶
政
の
思
想
と
そ
の
文
学｣
(『
国
語
と
国
文
学』
第
五
〇
巻
四
号
一
九
七
三
年
四
月)
に
詳
し
い
。
(
15)
神
田
龍
身
｢
偽
の
口
承
物
語
＝
無
署
名
仮
名
書
テ
キ
ス
ト
―
『
竹
取
物
語』
と
『
無
名
草
子』｣
(『
偽
装
の
言
説』
森
話
社
一
九
九
九
年)
に
指
摘
が
あ
る
。
(
ま
え
だ
・
か
お
り
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科
二
〇
一
八
年
卒
業)
―  ―
